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Membuat karakter adalah usaha untuk menguliti manusia lebih dalam 
melalui seni bercerita (Mckee, 1997, hlm. 375). Kata-kata tersebut menyadarkan 
penulis bahwa membuat film atau naskah, harus mengacu pada hal tersebut. Jika 
tidak maka film akan menjadi hiburan singkat semata dan nantinya akan 
dilupakan. Maka dari itu, penulis selalu ingin menggabungkan ilmu psikologi 
dengan ilmu bercerita melalui naskah film panjang. Karena kedua hal tersebut 
juga merupakan dua topik yang diminati juga oleh penulis.  
 Topik dari skripsi ini akan membahas bagaimana menerapkan salah satu 
gejala psikologi pada teori penulisan. Hal ini mengacu bahwa sebenarnya film dan 
teknik penceritaannya juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dari segi 
psikologis. Oleh sebab itu, penonton juga dapat melihat studi karakter yang tidak 
jauh dari kenyataan. Penulis banyak sekali belajar mengenai ilmu dan teori yang 
dibahas dalam skripsi ini, karena penulis harus memahami lebih jauh topik 
tersebut. Salah satunya adalah betapa pentingnya memiliki pemahaman dasar 
mengenai psikologi manusia. Karena dengan begitu, kita dapat memahami dan 
mencegah masalah yang timbul dari diri kita sendiri. Penulis berharap agar 
pembaca dapat menemukan dan menerapkan unsur psikologis yang mendalam 
pada setiap karakter mereka di film-film yang akan mereka buat.  
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Merancang sebuah karakter dengan baik merupakan salah satu kunci membuat 
naskah film panjang yang matang. Dengan mengimplementasikan sisi 
kemanusiaan dari segi psikologi, penonton dapat melihat karakter yang manusiawi 
dan merepresentasikan masalah-masalah yang mungkin mereka alami juga. 
Naskah ini kemudian akan mendalami sebuah cerita mengenai narsisme pada 
karakter protagonis dengan menggunakan teori penulisan yaitu character arc. 
Narsisisme akan diterapkan sebagai salah satu komponen penting yang 
mendorong character arc, yaitu lie.  Penelitian ini akan menggunakan metode 
kualitatif dengan membuat karakter protagonis sesuai dengan teori mengenai 
narsisme dari buku dan jurnal psikologi yang kemudian diterapkan dalam plotting 
naskah film. Kemudian penulis berharap penelitian ini dapat menjelaskan 
pengaruh narsisisme sebagai pendorong cerita.  
 




Designing a chcaracter is one of the key to a great script. If we can Implement 
humanity with psychology, people can connect with the character that represents 
their humanity and problems that they see in themselves. This script will dig into a 
story about a narcissisme found in the protagonist with applied in screenwriting 
theory, character arc. Narcissism itself, will be applied in the most important 
component of the theory, lie. This study will use qualitative method for making the 
protagonist with narcissism theories found in journals, books and studies that will 
be applied to a script plot. Then, the writer hopes that this study can explain the 
application of narcissism as the fuel to the story.  
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